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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA 'CUERR.i\.
PARTE OFICIAL
REAJ ES ÓRDENES
iO.n. SECCIÓN
EX(;J1)o . Sr .: En vista d01 exp edient e de convocatoriu
celebrada en Ja én para arrendar un edifi cio con destino á
Gobierno Milit ar de dicho punto, ol Iloy (q. D. g.), yen su
nombro la Roina Regento del Ite::.no, <1e acuerdo con lo in-
formado por la Insp ecci ón General de Administraci ón 1Ii1i-
tar, so ha servido aprobar con-el citado objeto la prórroga de
. un año é impor~c do 1.500 pesetas , de la casa sita ou la ca-
llo del J uego de pelota núm . 2B, do (Echa cap ital , que ac-
tualmonte ocup a la referida dependencia; debiendo , al oíce-
to, formnlizarso el oportuno convenio , en el que se 'h arán
const ar las condiciones consignadas en el acta correspon-
di ente á la sesión celebrada por In J un ta de arriend os do la
mencionada plaza en 9 de diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo ti V. E . para su conoc ímlonto y
dem ás efectos. Dios ¡;ua rdc 1\, V. E. muchos años . Me
dr íd 01 de enero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capit án general de Granada.
Señor Inspector general de Administración militar.
OOLEGIOS PREPARATORIOS :MILITARES
5.(\ SECCIÓN
Circula}' . Excmo . Sr . : En YÍsta de la consulta elevada
it este Mini steri o, en 28 ele noviembre úl timo, por 01 Capi-
tán genera l de Arag ón , el Rey (q . D. g.), y en su nombre la
Reina Regen;o del Reino, so ha servido disponer que en ·
los colegios preparatorios milita res , los nlumnos, así inter-
nos como oxtem os, hué rfan os de p adr e militar, s ólo abonen,
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en concepto de matrícula, 1&,3 cuotas que p ara los h u érfanos
señala el ar t o61 del reglam ento de los colegios , indepen-
dientemente de la categor ía qu e en el Ejér9ito hubieran al-
canzado 811s padr es. Es al mismo tiempo la voluntad de
¡S. M. que los efectos de esta disp osición tengan lugar dos-
de principio del curso actual.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 ele enero de 1891.
AZCÁRRAGA
¡;: -
"'onor ... ..
Excmo. Sr .: Accediendo á lo que , por motivos de salud ;
solicit a el sargent o del batallón Cazadores de T arif a, alum-
no del Colegio preparatorio militar de Lugo, Gabino Igle-
sias García , el Hoy (q . D. g.), Yen su nombro la Reina R('-
gente del Reino, h a tenido á bien concederle el tra slado al
Colegio ele Zaragoza. .
Do real ord en lo digo á V. E. para su conocim iento y
dem ás efectos. Dios guarcle á V. ID. muchos años. l\Ia-
drid 31 de enero de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Insp ector general ele Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Aragón, Galicia y Extrenia-
dura é Inspector general de Infantería:
Exorno. Sr .: Accediendo á lo soli citado por el cabo del
5.° regimiento de Artiller''.!. de Cuerpo de Ejé rcito , alumno
del Colegio preparatori o milit ar de Zaragoza, ~gel Portál
I Arroyo, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino , h a tenido á bien concederl e 01 traslado al Cole-
gio de Grana da .
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeetos consiguient es. Dios guarde á V. E . muchos uñas.
Madrid 31 de enero do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspect or general de Administración Militar .
Señores Capitanes generales de 'Castilla la Nueva '; Aragón y
Gra~ada ó Inspector genera l de Artillería.
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s.» SECCIÓN
Excmo. ~r.: El R@y (q. D. g.),_~cn su nombre lit Rei-
na Regenté del Reino, ha, tenido á bien disponer continúe
durante 60 días la comisión que, para auxiliar los trabajos
del parque de Artillería de Tarifa, desempeñan el obrero
aventajado de primera clase de la Fundición de bronces,
José Silva Jiménea, y el perteneciente á la segunda cornpa-
ñía de obreros afecta al parque ele Cádis, 11!anuel Carrasco
Rueda, también de primera clase, los cuales disfrutarán, dn-
mute dicha .prórroga, las gratificaciones que señala la real
orden de 14 de enero de 1885 (C. L. núm. 12), con cargo al
material de Artillería, según dispone la prevención segunda
de la de 9 de abril del mismo año (C. Lo núm. 1(6).
De real orden lo digo á V. 'E. para su eonoeímiento y
efectos consiguientes. . Dios guardo á V. liJ. muchos años.
},íadrid 31 de enero ele 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de' Andalucía.
Señores Inspectores generales do Artillería y Administración
Militar.
iiCBl ...
DEST!NOS
4. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo demostrado la experiencia las
dificultades que se tocan para tener complota la plantilla
de subalternos ele ArtilIería en los batallones de Haza; te-
niendo en cuenta los gastos que Fe ocasionan ú los oficiales
que, destinados al saÚrdo la academia ú secciones monta-
.das, deben paear, sin que transcurra largo tiempo, á bata-
llanos do Plaza, volviendo luego á aquellas secciones: y á
fin ele cencilíar los inll< roses del servicio con los de los inse-
rosados, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regen-
te del Reino," se ha servido disponer:
1. o Los primeros tenientes de las promociones que en lo
sucesivo ralgan do la Academia de Sogovia, serán destina-
dos, precisamente, á prestar sus servicios ú los batallones de
Plaza, pudiendo los oficiales elegir el batallón en que de-
scen servir, siendo preferidos por el orden do prolación que
hayan obtenido á su asccneo.
2. o A los destacamentos mandados por subalternos se
destinarán primeros tenientes que lleven, cuando menos,
sois meses de práctica en 01 servicio del cuerpo.
B.o Las vacantes que ocurran en las secciones montadas
só irán cubriendo con los primeros tenientes de los batallo- '
nes elePlaza, dc promociones anteriores, ú menos que con-
venga ti algunos de estos oficiales continuar en su destino v
C011 ello no se resienta cl servieío. •
Do real orden lo digo tI, V. E. para su conocimiento y
demás ÜreC~()¡;. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero dc 1891.
AZCÁRRAGA
í3efior Inspector general de Artillería.
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7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 61
primer teniente de Infantería, del distrito ele Cuba, D. José
IVIélldBZ Tumer, en la actualidad en uso do Iícenoia, por en-
fermo, en el Puerto de Santa María, solicitando continuar
sus servicios en la Peníñsula: visto lo expuesto en el certifi-
cado facultativo que acompaña, en el que se hace constar
que la enfermedad que le obligó á regresar reviste la grave-
dad que determina, en su purse segunda, el arto 0. 0 de las
instrucciones para los transportes militaros marítimos apro-
badas por real orden d3 14 do enero de 1883 (C. Lo núm. 7),
el Rey (q. D. g." Y GIl su nombre la Itoína Regente del Ro:i-
no, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado: disponiendo, en
su consecuencia, que el 'expresado oficial sea baja en aque-
lla Isla y alta en la Península, en los términos reglamenta-
rios, quedando de reemplazo en el punto que elija ínterin
obtiene colocación: teniendo dereehq al abono de su pasaje
do ida, por haber permanecido en dicha Antilla más ele tres
años, y con devolución del importe del de regreso, que ha
satisfecho por cuenta propia.
De real orden 10 digo ti V. lB. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
in de enero de 1891.
Azd..RRAGA
Seüor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspectores ge-
norales elo Infantería y Administración Ilill:ilitar é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En v:rr:;a de la propuesta Iormulndn po)' la
Inspoeción General ele Infantería para ocupar nna vacanse
do primer teniente qua existo en OHü (l:.s~r:i·to, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombro la Reina Regento dol Reno,
ha tenido ú bien destinar al mismo , al de 081;n clase, del ter-
cor batallón del regimiento do Covadonga núm. 41, D. Cé-
sar Gal'cia Camba AndraJe, por ser el más antiguo de los as-
pirantes que 10 han solicitado; otorgándole Ia ventaja que
señala la regla primera del arto LOdo la ley de 19 de julio
ele 1889 (C. L. núm. 844), siendo baja en la Península y al-
ta en e"I.'8 Islas, en los términos reglamontaríos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeimicmo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
81 de enero do 18m.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitún gonoral ele las Islas Filípinaa.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cataluña,
Inspectores generales de Infantería y Admin:stl'ación llIIili-
tal' é Inspecsor de la C:¡ja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta formulada por la
Inspección Gonoral de Infantería para ocupar una vacante dé)
pr'rncr teniente que existe en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), y en sll nombre la Reina Regente elel Reino,
ha tenido á bien destinar al mismo, al ele esta clase del ro-
gimiente de África núm. 7, D. Agapito González-Llanos
Cueto, por ser el más antiguo de los aspirantes que lo han
solicitado; otorgándolo la ventaja que señala la regla pri-
~I,l,J;-'\,
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m ora dol art 1.0 do la ley <lo l Udo julio de 1889 (C. L. nú -
mero ~H'}) , siendo baj a ou la Pen ínsula y alta en osas Id as,
en los términos reglam ent arios. .
De real orden lo digo ti, V. E. pa ra su conocimiento y de-
más d ed os. Dios guarde á V. K muchos uñoso Madrid
31 do enero de 1891.
AzcARRAGA
siendo baja en la Península y alta en esa Antilla, en los
términos reglam ent ar ios.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimien to y de-
más efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
31 ele enero ele 1891.
f:oñor Capitúll general do las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales do Cataluña y Provincias i.~,,;~_
congadas, Inspectores generales do Infantería y f:..drr,in33-
traoión l\'Iilitar é I nspector dc Ia Caja General de Ultrassar .
Señor Capit án genera l ele la Isla de Cuba.
Señores Capita nes generales ele Andalucía, Burgos y Galícía,
Inspectores genera les de la Guardia Civil y AdmínistraciÓn
rfIilibr ó Insp ector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr .: En vistu d o la rropucl:i~a fx.rmula dn por la
I nsp ección Genera l de Artillería pura ocupar t res vacantes
de primeros teniente s que existen ron ese distr ito . vol H ey
(IJ . D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del l\eino, h a
tonill o á bien destinar al mismo, á los ele _e~ta clase com -
prendidos en la relación que á continuación se publica, qu e
da principio con D. Nicolás Martín de Villaragut, y tormi-
na con D. Francisco Lorenzo Martínez; otor ándclcs la ' CIl-
ta ja quo se ñala .01 arto 2.0 do la ley de 19 <lo julio de 188D
(C. L núm. 34.1), Ó roa 01sueldo del cmj-Ieo inmediat o, por
sor los .m ás antguos do los aspirunt es lI UO 10 111m solicit ado:
siendo baja en la Penínsu la y alta en esa Isla , en lost érmi-
nos reglamentarios.
De real orden lo digo tí V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. K muchos años, 1\Ia-
(h iel 31 de enero de 1891.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta formulada por
la Inspecci ón General de Sanidad rflilitar p ara ocupar una
vacante ele farmacéutico primero quo exi ste en ese distri to,
por regreso á la Península de D. Antonío Roa Gar cía , el Rey
(11, D. g.), Y on su nombre la Reina Regente del Reino , h a
te nido ú bien destinar á esas Islas con 01 empleo citado, se-
gún previene la regla 2.1\ del ar to 1 .o de la ley de 19 de julio
de 1889 (O. L. núm. 344), al farm ac éutico segun do D. Anto-
nio Casanovas Llobet, que presta sus servicios en 01 H ospi-
t al militar do Ch a íari nas , Ijar ser el más antiguo de los as-
pirant os do esia cla se que lo han solicit ado : sionda ba ja en
la Península y al ta on ese Archipiélago, cu los t érminos re-
glamentarios .
Do roal orden lo digo tí V. JG. para su conocimiento y
dem ás erectos . Dios guarde á V . K muchos añ os. Mu-
driu 31 de ener o do 1891.
AZCÁRRAGA
A ZCÁHRAGA
Señor Capitán genera l de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia,
Cataluña, Provincias Vascongadas }' Navarra, Inspectores
gencrules de Artillería y Admínistración rl'lílítar é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Granada, Iuspee-
tor general de Administración y Sanidad Militar é Inspec-
tor do la Caja General de Ultramar.
AZC.ÜUlAGA
Madrid 31 de enero de 180J .
t . . te ID. ""ieolá~ :Hartín do Vi.llam -(] .C' bat all ón de Ar tl-
emen E.•i gut y Quincoces.; . . . •. \ Ilería de P laxa., .
» I » Fel íx Ar enas Escolano. . . . 15." bntallón íd. íd .
» \ » Fru nc ísco Lorenzo ::\I llrií-¡2."rc g:im i en to . de
i n ez... • . . . . . •. . . . • . . . \ Montaüu.
I I
Excm o. 81'.: ' En vista de la propuesta formulada por (11
Vicariato General Castrense pa ra la provisi ón do una Vll- ·
cante de cap ellán primero que existe en ese dist rito, por de-
función de D. 1\Ianucl Muñoz Murales, el Rey (q . D. g,) , y
en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido {¡ bien
nom brar para ocupar la dol H ospital milit ar de Santiago do
Cuba, al de est a clase, en sit uación do excedente con toelo el
sueldo en osa Isla, D. Millán Echevarría Goiooho, ~1 quien co-
rresponde p or h allarse comprendido on el ar to 5.° de la l ey
de 19 do julio de 1889 (O. L . núm. 34.1). .
De real orderr .Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Di os guarde á V. E. muchos años. l\Ja-
drid 31 de (mero de 1891.
Cuerpos
~
R elación que secita
Ch",cs
J .e'
AZOÁllRAGA
Excmo. ~3r . : En vista do Ia propuesta formulada por la
Insp ecci ón.Genora l ele l a Guardia Civil para ocupar una va-
can to de t eniente coronel que existe en oso distrito, el Rey
(q . D. g.), y el? su nom br e la Rein a Regento del Itcino, ha
tenido á bien dest inar á esa Isla con él emplo citado , según
previ ene la regla segunda del ar to 1.0 elela l ey ele 19 de julio
de 1889 (C. L. núm. 344), al comandante primer jefe ele la
Comandancia de Soria, D. Pedro Costa Barros, por 1$01' el más
antiguo do los aspirantes de esta clase que lo han.solic itado;
Señor Capi tán gener al de la Isla de Cuba.
Señ or Vicario genera l Castrense.
Excmo. Sr .: En vista de lit in stancia prom ovida por el
veterinario segundo, del distri to-de Cuba , D. José Ballesteros
Romero , en sú plica ele que se leconceda continuar sus ser-
vidos en la Pen ínsula , 01 Rey (q . D. g .), yen su nombr e la
Rein a ·Re~ente del Reino, ha tenido á bien acceder ti lo so-
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)íeitndo, con ab ono do pasaj e por (menta dol Estado, en at en-
eíón á que h a cumplido el t iempo de obligatoria permanen-
cía en Ultramar; resolvi endo, en su consecuencia , que el in-
teresado sea baja en aquella Isla y alta en la Península, en
situación de reemplaz o en el punto que eli ja, ínt erin obtie-
n e colocación .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
dr id 'SI c1D enero de 1891.
.A ZOÁRltAGA
Señor Capitán general ele Vailencia,
í:kñores Capitán g mora l dela Isla de Cuba, Inspe ctor gene -
ral de Sanídady Adminidración militar é Inspector de la
Caja General de Ultramar .
7 .& SE CCIÓN
Excmo. Sr .: Accediendo tí lo solioit ado en la instancia
que cursó V. E . ú este Ministerio, en 10 del actual , promoví-
da por el capit án ele Ingenieros, del di strito de Cuba, D. José
Portil lo Brusón, y en vist a de cuanto se consigna en el certi-
ficado de reconocimiento facultat ivo que EC acompaña, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
h a teni do á bien conced erle dos me ses ele prórroga á la li-
cencia , por enfe rmo, que venía disfrutando en la Península ,
con goce de modio sueldo y con sujeci ón á las instruccion es
de 16 de marzo ele 1887 (C. L. núm. 132) .
De real orden lo digo á V. E. p ara su eouocimion to v
demás efectos . Dios gu arde á V. lij . muchos años. l\ladri~l .
mdo enero de 1891. .
REC1UTA]¡rIENTO y REEMPLAZO DEL ~JÉng!TO
5 . a S ECCIÓN
Cinular. Excmo. Sr .: La Reina Regente del Iloino, en
nombro ele su Augusto Hijo 01 Rey (q . D. g.), so ha dig-
mido resolver lo siguiente:
Artículo 1. o So llam an al servicio activo (le l as armas
51.500 h ombres ele los sorteados , según re al orden do 22 ele
noviem bre de 1890, en las capitalidades do las zonas do re-
clutamiento do la Península é I slas adyacentes, h abi éndose
tenido en cuenta para señ alar ese contingomo las 42 .747 ba-
[as que h an elo reemplazarse en todos los cuerpos y secciones
armadas de la Península ó I slas Balear es, l as 253 que h an
'ele cubrirse en los de Canarias y la s 8.500 en los distritos do
Ultramar.
Art, 2.0 ' El CUl)O de mozos con que cada zona debe con-
tribuir vara componer el contingento total , se determinar é
en l a fecha designada en ol art . 14--J ele la vigente ley (li.~ re·
olusamionto, teniendo presento que dich o cupo debe guar-
dar con el número de mozos sorteados en la zona, la misma
relación que el contingento total tiene con la masa general
sorteada en todas oll as .
De roal or-len lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
dornas efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s . Ma-
I dr íd 3 ele febrero de 18m.
.t.\'Zd .HRAGA
Seíior ... .
RETIROS
6 .U SECCIÓN
E xcmo. Sr. : El Il ey (q . D. g.), y en su nombre la Roí-
na Regante del Rein o, de acuerdo con lo inform ado p or el
Consejo Supremo ele Guerra J' Mar ína. von 21 del mes actual,
ha tenido ú bien confirmar , en definiti va, el señ alamie nt o
provisiona l que se hiz o al comanda nte ele Infantería, D . A g'us-
tín Quiin Suárez, al concederle 01 retiro liara 'I'arrugona, se-
gún real orden do 5 do diciembre próximo pasado (DIARIO
O FIGUL numo274); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 360 peseta s mensuales, que por sus
.añoa de servicio .le corresponden conforme ti la: ley'vigente. '
AzoAImAGA
AZC•.\nRAGA ' .
5. a SECCIÓN
MATRIMONIOS
•
-_~• .-+.!i_ _ --
Exorno. SI'.: E l Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regent e del Roíno , de acuerdo con lo infor mado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 21 del m es actual,
Boñores Capit an es generales do Burgos, Andal ucía, Galicia, h a teni do á bien confirmar, en defini tiva, el aoñalamíonto
Cast illa la r'¡ueva é Isla dé Cuba, Insp ector genera l do In- l·provisional que EC hizo al coronel 'do Infantería , D. Guill er-
geníeros é I nspector de la Caja General de Ultramar. . mo Aloy Llobera, al concederle el r etiro para Pollensa (Ba-
leares) , según 1', al orden do 11 de di ciembre último (DIARIO
O .FICIAL núm. 278); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 517'50 pesetas mensuales, que por sus
año s de serv icio l e corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E . muchos año s. Ma-
drid 31 de enoro de 1891. . .
AZCÁRRAGA
. Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y rtIarina.
Beñor Capit án gonornl do Valencia .
Circular, Excmo. Sr.: E n vista de la ínatancí a promo-
vida, en 14 del actual , por 6:t'l"eclu~a , redírnido á metálico.del
reemplazo do 1889, por la Zona do Santa Colorna de Parnés,
Tomás Feliú y Costa , en solicitud de autorización para con-
t raer matrimonio, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Roí-
na Regente del Rein o, so ha servido resolver que los reclu-
tas redimidos ti metálico con nnsor íorida d á la publicación
del lluevo Código de justi cia militar , t ienen derecho á los
bencflcíos que les concede el .art , 12 de la ley ele recluta-
miento y reemplazo del Ejército do 11 de julio de 1885.
De real orden 10 digo á V.. liJ. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 31 de enero de 1891.
Señor , ... .
© Ministerio de Defensa
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añ os .
¡\..ZCAI:.n ...\ GA
,--------~~~--------
80ilOr Capitán gener al (lo Castilla la Vie~a .
! dem ás efoctos. Dio s guarde it V . E. mu ch osIdrid 31 do enero do 1891.
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Señor Capiaui general ele Catal uña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUl}rra y lWariná.
De realorden lo digo á V . E. para su oono clmiomo y
demás efectos . Dios gu ardo á V . K much os alias . Ma-
drid 31 lIe enero de 1891.
. Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), J en su nombro l a Rei-
na Regent e del Reino, do acuerdo con lo inform ado p or el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en H del m es ac~~utl,
h a t e'ui<.lo á bien confi rm ar , en defini tiva, el señ alam iento
provi sional que se hizo al com an dante de Infantería , Don
Juan Rodríguez Carambot, al conc ederle 01 retiro para esta
corto, seg ún real orden de 19 de noviem bre últ im o (DIARIO
Ol!' ICLU" núm. 2nO); asign ándolo los 90 céntimos del sue l do
de su empl eo, ó sean 360 pesetas m ensu ales, qu e p or su s
años de sorvicío le corresponden, y 120 pesetas p or bonifl-
eaei ón del tercio, conforme á la l ey vigente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. JiJ. muchos años. Ma-
drid 31 do enero de 18Hl.
1\zcAmtAGA
E xcm o. i5r.: El Rey (q . D . g.) , Yen su nombre Ia Rei na
Regente del Reino, do acue rdo con lo informado p or el Con-
sojo S upremo de Guerra y Marinn, en 21 del m es acsual, ha
tenido :í. bien confirm ar , un dofmis íva , el soñalam ionto 1!l'0-
visional que so hizo al primor t enient e do la Guardia Civil ,
Don D'IaléJ.quias Lt'l'ruy E'osCTIle, al con cederlo el r etiro para
esta corte , según real orden de 21 do noviembre ú Ei1119
(D. O. núm . 262); asign ándole l os 8/1 céntimos (Iel sueldo de
su empleo, ó sean 157'50 peseta s m ensuales, que p or í::U S
años Jo servicio l e corresponden conformo á la Ioy vigente .
De real ordouIo digo tí V. E. p ura su conocimiento y
demás eíocsos. Dios guarde á Y . E . muchos añ os. Mn-
drid 31 de enero de 18111. _
A ZClÍ,RHAGA
Señor Capi~;l~n gen eral do 'Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Il1arina .
Señor Capitán general de Cast illa la Nueva.
Señores P residente del Consejo Supremo de Guerra -y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba. .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D . g.), y en su nombre l a Rei-
n a Regente del Reino, de acuerdo con lo inform ado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 del m es actual ,
h a t enido á bien confirmar , en definitiva , el scñ ulam ionto
provisional que fe h izo al capitán de Infant ería , D. Cleto
Granados Sánohea, al conce derle el retiro p ara Ceuta, según
real orden de 27 de n oviembre último (D . O. núm. 267);
asigná ndole los UO céntimos del suel do do su empleo, ó sean
225 p esetas mensuales, que por sus años de serv ícíolo 00-
rresponden conformo á la loy vigente .
De real orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años . Ma-
drid 31 de en ero de 1891.
Excm o. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su n om bro la Reí-
na Recento del Reino, ele acuerdo con l o informado por el
Con~('ro Supromo de Guerra y Marina, en 21 del mes acsunl. ,
h a 'tenido á bien confirm ar , en definit iva, el señ alamient o
I provisional que se hizo al segundo t enient e do In Guardia
Civil , D. Pascual Bazán Tenori o, al concederlo el retiro p arn
esta eorto, según real orden d e 28 do n oviem bre úln ímo
(D-, O. núm . 2GS); asignándole los no céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 14G'25 pesetas mensuales, que }Jor SUB
añ os de servicio le correspon den conformo á la ley vigente.
De real orden lo digo tí Y. E . para su con ocinii ont o y
demás efectos. ' Dios gu ar de :.i, V . K mu chos añ os. ]\[a-
dr íd 81 de enero de 18m.
AZCiÍ.HlU GA
Se ñor Capit úngeneral de Castilla la Nueva.
Señor P residen te dol Consejo Supremo de Guerra Y, J.\.Iarina .
AZCÁRRAGA
Señor Com andan te genera l ele Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rtlarina.
, Excm o. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su n om bre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informac1o po r <)1 Con-
sejo Suprem o de Gu erra y ::Uarina , en' 21 del m es actua l , ha
tenido á bien confirm ar , en definitiva, el señalamiento pro-
vision al que se h izo al pri m er t eniente de la Guardia Civil"
Don Pedro Ménde::; Ulloa, al concederle el ret iro para Coreses,
(Zamora), según real orden de 28 do noviembre último
(D . O. núm. 268); asignándole los 84 cént imos c1el sue ldo de
su empleo, 6 sean 157'50 p esetas m ensuales, que p or sus
. años;ne 8er~icio le corres ponden con form o á la ley vigen te.
Dereal orden lo di go á V. E.para su conoeimionto y
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.) , y ou su n ombre Ia Rqjna
Regente delReino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Suprem o do Guerra y Mar ina , en 21 del mes actual , ha
tenido tí bi en confirmar, en defin iti va , el señalamiento pro -
visional que se h izo al segundo tonieme de la Guardia Civil,
Don Esteban Bello AImeida, al concederlo el retiro pnra est a
corto, según real orden de 2Dde noviem bre último (D. O. nú-
m ero 260); asignándole los 84 céntimos del sueldo de su om -
pleo, ó sean 136'50 pesetas mensuales , que por RUS UflOS de
servicio le corresponden conforme tí la loy vigente.
De real orde n lo digo lÍ V. E. p ara I:'U conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V . K muchos años . Ma-
drid 31 ele enero de 18m..
A Zc..\.RRAGA
Señor Capit án genera l de Castilla la Nueva.
Se ñor President e del Consejo Supremo de Guerra y iWarina.
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Excmo. s-. El Rey (q . D. g. ), y en EH nombro la Rei-
na l{cgG::;o del Reino, de acuerdo con lo in formado por el
Consejo Supremo do Guerra y Mari na, on21 dolmcsactu nl,
ha teni do Ú bien confirmar, en doñniriva, el soñal amiom o
provisíoual que se h izo al primer teni ente de Carabineros,
Don Ieidro Flores Grandal , al concederle el retiro para Lugo,
!"OgÚll real orden de 20 de noviembre úl timo (D. O. uú me-
ro 2(1 ); asigná ndolo los HO c éntimos del sueldo do su e111-
ploo, ó sean 1G~:"7 5.pes etas inon su ales , que por FU" a ños de
servicie le corresponden conforme ú la ley vigente.
Do real ordcn Io digo á V. E. para 8U oonocími cnto y
dmu ás efectos. . Dios guarde IÍ Y. K muchos años. Madr.:c1
B1 do enero de 1891.
AZCÁRHAGA
Señer Capitiln general de Calicia ,
Señor Prosidcmo del Concejo f::uprcmo de Guerra y Marina.
Sü3.A'sTAS
8 .a SECCIÓI:i
Excmo. Sr .: .El Roy (q . D. ?;.), J en su nombre la Rei-
na rregcn~e del Reino, de acuerdo con lo Infor ma do por l a
Seceíón doGuerra y Marina del Consejo do Estado, acerca
do la sogundas ubastn qu e, para adquisición eleprimeras nH1-
torias, sé cel ebró en la Fá brica de Oviodo en lG do D.1UYOúlt i-
mo, ha teni do á bien an ula r la mencionada subasta y disp o-
ner se devuelva ú D. José Fernándea Pello, á quien se adj udicó
el suministro do m}iclcras, el dep ósito qu e prestó como ga-
rant ía de su proposición .
De real ord en lo digo :'t V. E. para su conocimiento y
dOC ~OB consiguientes. Dios guardo á V. E . muchos año s.
Madrid 31 de enero de 1891..
AzcARRAGA
Señor Inspector general do Administ ración l't'Iilitar .
~()üor Capitán general ele Castilla la Vieja.
SUELDOS; HABERES Y GRATIFICAOIONES
5.:1, SECCroN
EXC1110: Sr .: De conformidad con lo propuesto por el
director dola Acad emia General Mili tar , 01 Rey (q . D. g.) ,
Y en BU nombro la Reina Regento del Reino, };a t enido á
bien conceder ú los ayudantes do profesor ele dicho centro ,
primer t eni ente do Ingenieros, D. Fernando García fJ!irarida
'y Rato, y primeros tenientes de Infantería, D. Pedro rdorejón
Tomis y D. Ricardo Andrés Monedero, la gratificaci ón anual
de GQO p esetas, que los correspondo con arreglo al real de-
creto de 4 ele abtil de 1888 (C. L. núm . 12H), por haber cum-
plído un año un el ejercicio do HU cargo : la cual gmt íflcaclc n
c1ohorú scrlos nbonadn desdo 1.° dol próxi mo febrero.
Do real ord on lo digo li V. K para HU conoe ím íonto Y
oloe!:o:" consiguientes. Dios gn nrcln ú V. E , muchos a ños,
Madrid 31 de enero ele ümI·-.
A ZC--\.llRAG A
Soflor Inspector general ,ele Adm.inistl'acióll militar.
f;'eñor Cu¡.itún goncrnl ele Castilla la Kueva.
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iO.1\ SEC Ct ÓN
l~xelno . Sr.: En YÜ::~ja del escri to que dirigió V. E. :i
esto Ministerio, en [) do julio últim o, cur sando instancía
del p rimer teniente d.e la Comandancia de Ton101, D. mI guel
Cid Rey , en s úplien de que las estancias que causó en el
H cspi.al militar de esta corto en vurics m eses del año ante-
1'::01' , lo sean cargadas á raz ón do ;3'50 peset as y se lo reinte-
gre de la diferencia hasta los dos tercios do su sueldo á qu e
le Iucron cargadas, 01 Rey (q . D. g.), Y en su n ombre la
Reina Regento del I loino, de acuerdo con lo informado por
la Inspeeción General de Administración Mili-tar, re ha ser-
vido desestimar la petición del interesado, por oponerse tí.
lo prevenido en el caso segundo de la real orden de 12 ele
mayo de 1885 (C. Lo núm. 212). -
De la de S. M. lo digo tí. Y. K para -elU conocimiento y
dem ás efectos . Dios guardo á V. E . mnch os años. Mudríd
01 de enero ele 18_91.
AZOÁRRAGA
Señor I nspector general de; la Guardia Civil,
Scftor Inspector general de Administración r~'nlitar .
SUPERNUMERARIOS
7 .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista ele la comunicación núm . 8.09
que V. E. dirigió á este Ministerio , en 15 do n oviembre
próximo pasado, 01 Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer qu e los pri-
meros t enientes del amia de Caballería que se encontrab an
de supernumerar íoa sin sueldo en ese distrito', al publicar-
se la real orden de 6 do mayo último (D. O. núm. 103), y
que por h aber que dado en suspenso por la de 11 do octubre
(D. O. núm. 228), no hubiesen llegado á causal' alta en el
servicio acti vo, continúen en la indicada situación, sin ne-
cesidad ele qu e los interesados lo soliciten nuevamente.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. 1\1a-
dr íd B1 enero do 1891.
A z c ..ll m AGA
Señor Cfll'it /Í..n general de la Isla da"Cuba.
- - _ «D>....___- -
TRANSPORTES
1O. !\ SECCIÓN
Excmo. ~~r . : En vísta del escrito do V. E. , fecha 25 del
mm; nctunl , el. Hoy (er . D. g.), Y en su nomb re la Reina He-
gente del Ho;no, se ha servido aprobar que 01 Gobernador
militar do Soria haya expedido pas e, por cuenta del ES~:Il­
do, ú favor del capit án <101 batallón Depósito de Cazadores
núm. 1, D. Federico Espelosín, juez instructor de una suma-
ria que se instruye por agresión ú la Guardia Civil elel pues-
to (10 Montalvo, pa ra que acompnñado del 8ocrota~io , cabo
del mismo batallón , Pedro Garcia, so t ras ladasc al indieado
pmü o, por exigirlo ai3í la s nAuacionc¡:.
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De real or510n lo digo tí V. IJ; . para su conocimiento y
demás oíoctos . . . Dios guardo tí V . K much os añ os. Madri;l
81 de enero de 1891.
AzC'ArmAGA
Señor Cap lt án general do Castilla la Nueva.
Seño r I nspector general de Administración m:ilitar.
--~""""Cl>'=---
UNIFORMES Y VESTUARIO
1.:1 SECCIÓN
E xcmo. Sr .: . En vista de la propuesta elevada por Y. E .
á esto Minist erio, con fecha 9 dol tlej~ual, B..M. la Reina
Regent e del Reino, cm nrmbrc de su Augu sto Hijo el Roy
«r-D. g.), h a tenido á bien disponer lo siguiente: .
1. 0 Se rest abl ece para le s batidores, ordenan zas y con-
dn csoros mont ados de los r( g~micll-:;GS de Pontonero;:;' V ba -
tallón de Telégrafos, el uso d~ la esclavina c01rprendido EJll
01 reglamento de uniformidad aprob ado por real orden de
16 de julio de 1878.
2.° E n atención á no reunir el porta-útil que figura en
el reglamonto vigente las condiciones necesari as para el 501'-
"Vicio, se adopta , desdo luego, como reglamentari o, el que
se halla contenido en la descripci ón que He acompaña.
3.° Se autoriza para los j efes y oficiales ele Ingenieros el
uso do la gorra sin visera que actu almente usa la tropa , con
la adic ión ele l as insignias del grado corrospondi om o: bie n
entendi do, que dicho u so queda Iimisndo pa ra ca mpa ña ,
march as (cuando dcha us arse), y actos m ecánicos del sorvi-
cio interior del cuartel, sin que pueda nunca usarse al exto -
rior enlas poblaciones Íú en fletos colectivos . .
De real orden lo digo á V . B. paTa su conocimiento v
erectos corrcspondiemcs. Dios guardo :i V. E . mue!la"s
a ños, l\Iac1rid 01 de enero de 18m .
Señor Inspector genera] de Ingenieros.
Descripcion del pOJ'ta·útil
E sM. form ado de una correa blan ca colocada en ban dc-
rola del hombro izquierdo á la cadera derech a , pudiéndose
acortar ó al argar , ú. cuyo efect o Ileva oculta una corroa v
h ebilla ; sobre el centro del pech o . tiene una chapa olíp);::c;
ele metal bl an co, con, el em blema dol cuerp o. Con obj eto do [
que no tonga movimiento, se coloca debajo de la h ombrera I
izquierda, sirviéndole de apoyo la almoh adilla de ésta, v I
el cinturón se palla, ea la cadera derech a , entre h lxm dolol';l I
y una corr oa cosila ti ésta . El útil se coloca á la espalda ,
sujet ándose á la bandolera por m edio de dos correas con
sus corre spondíomes h oLinas, introduci éndose 01 oxsremo ¡'
del mango en un cilindro do enero n.cgro, del que penden
dos can eas , u na que se abroeha en la caclara derecha al cin-
turón , y o·~ra más ef;~rccha que se ahrocha al mismo Olrire I
los lJo~ones situ ados en la c:iIl"~ura do la guorrora.
JUndl'i<l 31 de enoro de 1891.
Azd.l:RAGA
- - _ IllIl :l>!:D....<ll.-._---
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DELA SUBSEC RETARI AYDELAS lNSPEC C1 0l\ESG E~ E R AL ES
8 .a SE CCI ÓN
Circular . Excmo. 8r. : Do acuerdo con cl di.e~mnon d o
la J unta ele jefes de Artillerí a do la 8,a Bocelón de 0R',e :i\En:s-
torio , so deolarn reglamenta r ía para todas las píezus do
15 cm ., excepción h ech a do lns do h ierro entnbadris y de Ias
sunehadas, l a gra nada ordin aria d o 85 kilogramos depeso.
Dios gu arde ú V. K muchos años, Maclri¿i B (lo Iobro-
ro (lo 18m.
BUfja llal
Excmos. Señores (~lnnn cla;n~os genoralos SuJ t;.Ti.Sl)(·H~~oroH de
F-rtillería da 103 Distr:t4J3 y Señor Oom nnd un'o OXC:l-;;O d'ó
la plaza de Ceuta.
INSPECCIÓN GE N ERA L DE ARTILLE R ÍA
Circular , Habiendo quedado sin oíocto el pa so tí. F ilip í-
nas del primor t eniente D. Serapio Curraras Lafm.mte , seg ún
1'o['J crdon ele 27 elel prcsom o mes (D. O. núm. 21), FO ~OT-
virá , hacer que llegue ú conocimiento do los 'de dichn
cla se que prestan servicio 011 ose d istr i: o, la vaea ir;o do pri-
m er teniente que resulta en ol do Pilípiuns, y d ar conocí -
miento ú est a Inspecci ón General (; 0 no h aber quien doroo
oeupnrlu , Ó cursar Ias instancias do los que la.soliciten, con
ftnticipac~ém ~uficie;lt() á 1. o do marzo próximo, fcehn en la
que terminara olpla zo pa~: a la admiai óu de inssnnci as en
este ccmro.
Dios gu arde Ú V." " m uchos afias. ~'Ia(lj'id i31 do enero
de isor.
/ ; Burgos
]~xc:mos . 8cfíorcs Comaudentos generales Subinsp ootores ele
los Distritos y ·Sollores Coroneles Comnndanto excn:o (ln
Cecta y Director de la ACldo:m~a ¿ti Cuerco, .
. .
Circular . Debiendo cubri rse una vacante do primor t o-
nicnto y cuatro de segundos quo exist en en l a Com andan -
cia del Instituto en la Isla de Puerto Rico, por pase lÍ. otros
clnsfnoBde los que Ias desomp oñabun , se servid V. S. ha-
ccrlo saber á les ele dichos emp.oos dol te rcio (le su m -mdo,
1 \. . .pura qu o .os qu e aspiren á ocuparlas 10 soli eison ele S . M..
con anoglo á l a ley:do 19 de Julio de l RSH(C. L . n úm . BJ...:J):
las cuales in8 ~Hlleins rCllli ·~irú \ 7 . S. ó. este C3a'jf O n.n 3c.~ del 20
elel próximo mes do .fCb~·Ol·O; ('n nl eoneopto , de que Ü()~PUÚi'
do e¡,t a fecha quedarán sin curs o las quo so reciban .
Dios guarüo á V. r", muchos añ os . ::.\lad d cl al do (moro
elo 18Hl.
D(!bán
Sefíores Coronele>'l Subillspcetoros do J.os Ter cios.
------_._-_._.. _. . ._._.,_.. ._--- - ---
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DE AN¡ JU·N1 c r n c:'1. ..... 1 4. 1. U..:J
!CODIGO DE J LJ STi CIA ~11 1 L ITA\R
Se haBa de venta en este Depósito al precio de UNA PESETA el ejemplar.
'" ~ " ' " . í t i ' ::] -y- " ~ s ' l' d . . , 1l~:lapa 'rn h l t a r 1 arr o r-a r ao Ct O _A j~ ~']Jana .- ... e na Jan e -ven tn, t i rnuas en tres co ores, y
al precio de z¡ 50 pese tas cada un a, las h ojas de signos conve ncionales y las qelC, en orden de co-
locac ión, tienen los n úmer os 45, 55, 56, 64 Y 65, que comp renden, respectivamente, parte de la '>
provincias de Madrid , Guadalajara , Cue nc a, Toledo, Segovia . - Madrid , Cuen ca, Toledo, Ci:i.-
dad Reah--c Cuenca, Valencia , Albacctc .c--Badajo z, Ciu dad Real, Córdoba .- Ciudad Re al, Alba
cete, Jaén.
Dispuesto, de real orde n, que se expendan en el Depósito de la Guerra las v istas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la foto tipia, que han de ilustrar la Narracion de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0' 75 de peseta láminn , siempre que-se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los tea tros de operaciones de l Norte, Cent ro
y Cataluña, y de 2 pesetas v ista cuando se compre una sue lta .
La colección consta de las siguientes vistas : .Ztfafíaria .- Ver a .-Castro-UrJiales .- Lumbier .-
L asPeñas de Tt artea c-e-Valle de Som orrostro .s-sValle de Sopuerlas-s-S an P edro .ábanto .s-sI'uente
la. R eina .- Berga .- -P mnplona .-San Felipe de J citÍJJa .-Bafalla de T reui ña.r-rChelvai -e-Berga
(bi.í) .- Caste/(f idl it de la R oca. s-sCastella r de Nucli.s-sMonte Esq uinra .s-s-San Es teban de B as. -
Valle de Galdames .-Besalú .-Elg llcta.-Tolosa .-Collado de A rtesiaga .- P uerto de Urqulola>«
B ata lla de Oricai ti--e-Morclla »<Can tavieja .-Puente de Guardiola, -s-Estella ,- Puig cerd á. - E li-
{olldo.- Orio .- Guetaria .-PlIcrto de Otsondoira lle del Ba rtán) y Batalla de Montejurra .
P tas, Cts, 1 Pt as . GIs.
T.\Cl'I CAS DE l:>r.\X,1'EP.ÍA AI'nbn.\IlAS POR IIEAI. DECRETO DE ¡¡ DE l l:L IO DE 18tH
(1) Correspond en os t omos JI , 111 . IV , V,' VI de In Historia ,le la GUúITa
do la Independ en cia, ( lu e.-lillh ~ka el Excmo. Sr. O:..me rul D J use OOlnCZ de e r
. t eche; los pedidos S~ :¡· lr v u en este .).?pcs tto¡
Instru cel ún del recluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0'75
Idem de secció n v ccm pañla , . . 1'25
Idern de ba t:ilJ li '.' 2'00
Idem de brigada ó roglmicnto . . . . . . . . . . . . . . . ~'50
~l ara uiuernrí o militar (le Espa ña { L oj i.1 ) . ~ i .
Idem mural (le Espa ña y Pcr tugul, esca la,aco .OOO . . · ' " .
ídem de Il ali a , . - " ( , ' 1
Idem de Frau cia - . . .. . . . . . .. • . .... . " 1' Escala - - ' -
l dem de la Tu rq u ía europea " . Leoo.OOo
11 I J ' J A ' 't' JIuem ce a n .••sia lea , osen u'1.i3f.;¡)J}(iU" .
11 ,)• .1 "';o n- ' . ~ le< H, l 1 ';,.t .Ll~J t..e L o11·lo, tS(;'a ~:i)GÓ"]jO:Y" . . ". ' . .. . . .....• . . . . . ...... .
·1
Idern de Ilurgos, eser:la,;:;¡m- -(V,', , .
. ":",,'1J . ) v 'J
1
hl cm (1\) Espa úa y Portu gal, üsc:1 1a '~()0···_('O--;> 1 88 1 , .l.o ., .u ,;)
!\tq la ítínerar¡o lle Ias Pr ovincias \'a ~ c onga· 'I·
( ~ n H y 1\a vul'l'tt •• . .. . . . . • .... • . • . •• . .. • : • .
I d(','11.1 írl ., ('¡() iel ., ¡' (',l. ' id" estampado en tela. ./h!elJi ul., du Ca lal!llia " .
Idem írl., ele Andnlucta .
l llmn id., de íd., en lela " , .
1de111 U ., de Grnnadn , . . . . . . . . . . . . .. E 1 1
Ide m id ., de id ., en tola , : '" ' sscn a, ¡jQ(J OCO
ld em id. , íle Ex ! ~ ·t~ n1H d tlra ! . ,
ldem ul., t h~ ' -,:h .',l{.i:¡ \
Idem id " d t~ ! ~ tH :111:-0 • • • • • •• • • • • • • • • • •• •• •• ••
l dein d ., Ú~ .\:::;!;;n ., .
lrjem 111., de CasfiH:l la Vieja ; . . n I-
ídem.. íd. , de Galic ia f
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Plano de Burgos i .
lI'; ~ Ill (¡['; !l:I :I. I~~ CJ~ ' ' " " f.' >"00 1' 1Gen l ( e Z'd.l d _lll... tl . . .. . . • . . ... .. . . . . . ..•. . ' ...Sl ,d d . - '00--:
h lcm de Pmlllíloua \ . 5, !O
Idem de ll úlaga , . . . . . . '
Carta it ineraria !.le la Isla de Lu zén, escala, ¡)Üo.~)()O .. • .. . . . . .. .
Alias do la Guerra de Afrl oa .
Idem de la de la Iu dependen cia , Laentre ga .)
Idem íd., 2: id " . ' '. , .
Idem írl., 3." id ) el )
Id ern íd ., 4.a Id ' ' , . ' \
Idem íd , t;," Itl . . , : .. . •. . . . . . . ...• • . .
It ínernrí o de Burgos, eu nn tomo - . .
Irlcm de las Pro vin cias YuseoJJ!!adas, en íd , .
Il eluci ón do los puntos de etulla en las marchas ordinarias do
la s irapas , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
3'00
2'50
s-so
2'50
2'00
3'00
10'00
25'00
6'00
6'GO
2,'00
q·'üO
0'00
s-eo
¿¡'(JO
4,'00
